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В умовах глобалізації одним з найважливіших напрямів підвищення 
ефективності економіки України є розвиток зовнішньоекономічної діяльності 
(ЗЕД). Проблемам податкового регулювання ЗЕД України присвячені роботи 
провідних вітчизняних вчених, серед яких: Гребельник О.П. [1], 
Мартинюк В.П. [2], Мельник Т. М. [3]та інші. 
Незважаючи на досить велику кількість наукових напрацювань за даною 
тематикою, залишаються відкритими питання щодо розроблення загальної 
системи податкового регулювання ЗЕД. 
Податкове регулювання ЗЕД в Україні здебільшого розглядається 
тотожно до митно-тарифного регулювання, а його об'єктом виступають 
експортно-імпортні операції. На нашу думку, це є спрощеним підходом. Так як 
в економному розвитку України велику роль відіграють прямі іноземні 
інвестиції інноваційного спрямування, які також виступають об'єктом  
зовнішньоекономічних відносин і відповідно – податкового регулювання ЗЕД. 
Відповідно пропонується ширше розглядати інструменти податкового 
регулювання ЗЕД, а саме доцільно виокремити окрім митно-тарифного 
регулювання, яке є прямим інструментом, непрямі інструменти податкового 
регулювання ЗЕД: 
–акцизний збір; 
– податок на додану вартість; 
–податок на прибуток підприємств. 















Рисунок 1 – Елементи податкового регулювання ЗЕД України 
 
Висновки: податкове регулювання ЗЕД на сучасному етапі розвитку 
економіки повинне стати дієвим інструментом досягнення цілей економічного 
розвитку України, зокрема інвестиційно-інноваційних, які не можливо 
реалізувати без прямих іноземних інвестицій та стимулювання вітчизняного 
виробника. Результатом цього буде нарощення бази оподаткування і відповідно 
зростання надходжень до бюджету.  
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1. Україна як держава в особі її органів у межах їх компетенції 
2. Недержавні органи управління економікою, що діють на підставі їх 
статутних документів; 
3. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності  
Завдання: 
1. Створення оптимальних умов для 
конкуренції між національними й 
іноземними виробниками; 
2. Забезпечення найбільш ефективного 
використання інструментів контролю і 
регулювання ЗЕД; 
3. Забезпечення належного рівня 
надходжень до державного бюджету  
 
Принципи: 
Загальні: науковість, системність, законність, 
прозорість, гласність 
Специфічні: верховенство закону, юридична рівність, 
економічна ефективність, захист інтересів суб'єктів 
господарювання, стабільність, гнучкість 
 
Цілі: 
1. Захист внутрішнього ринку: 
забезпечення збалансованості 
економіки та рівноваги 
внутрішнього ринку України 
2. Підтримка вітчизняного 
виробника 
3. Стимулювання розвитку 




3. Прямі іноземні 
інвестиції  
Інструменти: 
Прямі: імпортне та експортне мито, 
квоти, митно-тарифні пільги 
Непрямі: акцизний збір, податок на 
додану вартість, податок на прибуток 
підприємств 
 
